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El  franquisme a Granollers: 
el organs 
de poder polític 
Resum: La ponencla forma part d'un treball d'lnvestigació molt 7 1 
Ponencies més ampll, que anal~tza el període de la Dictadura en termes 
Anuar~ del 
Centre d'Estud~s generals, I de manera específica elseu desenvolupamenta la clutat 
de Granollers granollerina. ' El treball vol esbrinar I mostrar, d'una banda, les 
2000 formes d'un poder polítlc que es va fonamentar en la ~mplantac~ó 
d'un regim basat en un Nuevo Estado, I per altra en I'ana11s1 d'un 
slstema dlctatorialque va adequar els mecanismes polítics I culturals 
a les formes imposades pel  franquame. La ponencia és una síntesi 
del func~onament dels organs de poder polítlc 
L'entrada de les tropesfranquistesa Granollers, després de gairebé 
tres anys de guerra i patiments, va fer que la ciutat continués 
impregnada d'una profunda crisi social i economica. De fet, igual 
que arreu del país, comenca a sofrir una drastica i lenta repressió 
portada a terme pels sollevats i guanyadors del conflicte. Del 
sistema associatiu, la pluralitat ideologic8, política, sindical, no en 
quedava res. La vida privada, la feina i de manera molt especial les 
conviccions polítiques o religioses, van ser analitzats de manera 
minuciosa. Com a conseqüencia d'aixo, la repressió va adquirir 
diverses formes, i els granollerins les patiren totes, com era ja la 
tonica arreu de Catalunya. 
La brutalitat del conflicte de 1936-1 939 havia estat molt punyent. 
Pero la replica a la violencia de la zona republicana -paral.lela a la 
de la zona ccnacional)) -, Granollers la va tastar a bastament una 
vegada acabat el conflicte. I és que el període 1939-1 975 es marcat 
per un sistema militar i dictatorial que costa d'abolir i a la mort del 
general Franco la Dictadura no havia perdut moltes de les seves 
essencies inicials i el procés de transició fins a assolir el retorn de la 
democracia no va ser facil. Cenyint-nos als anys de la Dictadura, 
aportem, ara, diverses valoracions que serveixin de fil conductor 
per concretar les formes del poder polític franquista a Granollers 
durant els anys 1939 a 1975. 
I Joar~ Garriga i Andreu, Franquisme ipoderpolí t ica Granollers, 1939-1975, tesi doctoral lnedlta, UAB, 2000. 
Reme':o al lector a aquest treball per les references concretes de la documentac~ó ut~litzada. 
1. Les forces d'ocupació, els organs policials, judicials, 
personals i el poder polític 
1 . I  .La pregunta es obligada: qui tenia i10 va administrar el poder 
polític a Granollers durant I'epoca franquista? D'entrada, I'exercit 
d'ocupació. 
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a) L'autoritat de I'exercit era indiscutible. Un grup de persones 
nomenades per un capita honorífic del cos jurídii militar havien de 
governar. De grat o no, hagueren d'acceptar I'elecció. En algun cas 
eren persones que havien tingut vinculacions amb I'Ajuntament 
constitu'it el 1934 en haver quedat cessats els regidors relacionats 
amb els fets octubrins. En general, els informes dels membres de 
la primera Gestora deixen entreveure que els seus membres, 
possiblement, no havien estat elegits per la seva militancia 
enfervorida, d'entrada almenys, amb el Regim o FET i JONS o els 
tradicionalistes. En definitiva, i sobretot, es tractava de regularitzar 
les institucions sota el comandament de I'exercit. 
b) Tanmateix, el poder militar no va ser mostrat únicament amb la 
seva presencia física. En efecte, la jurisdicció militar actua i incidí 
rapidament a la ciutat. Per aquesta raó, el diposit municipal queda 
reple amb detinguts per causa de qüestions lligades directament 
amb les responsabilitats polítiques del conflicte. A partir d'aquesta 
data, els números de registre que es van tancar el 3 de juliol de 
1940, anaven del 73 al 21 8 i referenciaven els noms de les dones 
pero també el dels homes tots els quals es trobaven en molt males 
condicions ates el redu'it espai de que disposava el diposit. 
c) Sens dubte, pero, I'ajusticiament de diversos granollerins demos- 
trava la rapidesa procedimental de I'enjudiciament militar i la seva 
atipicitat. En efecte: entre el 20 de febrer de 1939 i el 16 d'octubre 
de 1942 van morir afusellats al Camp de la Bota un total de 18 
granol ler in~.~ 
d) Empresonatsalguns, afusellatsaltres, I'anella del control repressiu 
militar s'estrenyia encara més amb la quantitat de persones que hi 
havia als camps de concentració. En un dels lligalls que porten per 
referencia Gobierno Interior. Responsabilidades políticas. Años 
'Vegeu: Camps, Albert et  al.: Granollers, 1936- 1939, conflicte revolucionari i bel.lic Ajuntament de Granollers, 
O~kos-Tau, Vol.11, 1990, segulnt in~cialment les dades de Solé I Sabate, Josep M : Larepressió franquistaa Catalunya, 
1938-1953. Ed. Edicions 62, Barcelona, 1985. 
1939-1940, hi ha una llista que porta per nom Relación de 
prisioneros por orden alfabetico de apellidos i que demostra I'alta 
xifra de presos granollerins. En aquesta llista s'hi feien constar les 
dades personals, domicili i camp de concentració corresponent, 
d'un total de 338 granollerins. En alguns casos que cal destacar i 
que qüestionarien si es tractava de presos en camps de concentració 
o de presos en batallons de castig, les dades donaven les referencies 73 
següents, de vegades un xic imprecises: Camp del 4t batalló de 
treballadors, agrupació de divisions, batalló de prove'iments, batalló 
de treballadors a Santander. 
e) El lligall existent a I'Arxiu Municipal amb el títol, Gobierno 
Interior. Responsabilidades Politicas. Años 1939- 1940, núm. 12, 
dóna també la dimensió de I'intent de control de la població pels 
militars. Es troba nodrit per centenars de documents i tot i que és 
més simple quant a les dades del lligall número 13, és igualment 
important de contingut. És reple de fitxes classificatories dels 
granollerins obligats a complir les lleves. La facilitat de la denúncia 
i adhuc la gairebé impunitat en que es movia el declarant a donar 
les dades que podien seguir molts camins, contribu'ia a possibilitar 
unes arbitrarietats que fins i tot es podien pagar amb una repressió 
que podia arribar als límits més extrems. Els documents foren 
elaborats entre 1939 i 1940. 
f) Una altra forma que aplica I'exercit per desplegar el poder militar 
i polític va ser mitjancant unes altres fichas clasificatorias dels 
granollerins afectats per les lleves i que donaven més informació 
sobre les persones afectades pel servei militar d'enca de 1936. 
Formen un guix de centenars de documents. Anaven signats pel 
cap d'informació i regidor de I'Ajuntament de Granollers, Agustí 
Corbera. En alguna ocasió, per I'alcalde Josep Serra. 
g) Passats els primers anys de la guerra, el poder rriilitar va anar 
flexibilitzant el seu control i I'administració políticoadministrativa la 
van anar gestionant altres institucions i carrecs. Tanmateix la 
repressió no va desapareixer i diversos tribunals, entre ells el TOP, 
funciona de manera drastica.Encara el 26 d'agost de 1974 es 
publica un Decret llei sobre prevenció del terrorisme mentre la 
jurisdicció militar ja havia aplicat i continuaria aplicant penes de 
mort durant els anys 1974 i 1975. 1 cal no oblidar que diversos 
granollerins foren encausats per activitats polítiques antiregim els 
anys setanta. 
1.2. A mes dels militars, qui posse'ia el poder polític i com I'aplica 
a la ciutat? La Guardia Civil va contribuir d'una manera metodica, 
omnipresent, a fer tambe efectiva la repressió implantada pel 
Nuevo E ~ t a d o . ~  
a) Inicialment fent de suport a I'exercit ocupant, pero de mica en 
74 mica estructurant-se de forma ben espessa en un instrument 
receptor de confidencies, de delacions, d'informacions lliurades a 
institucions i tribunals, es convertí en una eina contundent de 
repressió política en benefici d'una política ben determinada. 
D'aquesta forma, a base de llicencies, permisos i salconduit, la 
població es trobava extrordinariament fitxada. 
b) Un testimoni documental de la tasca de la Guardia Civil a 
Granollers es troba en el tercer lligall dels de Gobierno Interior, 
núm. 13. Format per centenarsde documents, es mescomplet que 
el lligall anterior -el número 12-, ja que hi havia dades noves 
aportades per la Guardia Civil de Granollers que relacionaven la 
conducta i antecedents de la persona sobre la qual es donava 
informació des d'abans del GMN, durant la dominació roja 
separatista, i s'informava de si s'havia incorporat o no a les files 
roges, amb quin caracter, i com se'l considerava amb relació a la 
Causa Nacional. La declaració estava firmada pel mateix 
declarant.Junt a aquest certificat de la Guardia Civil, tambe se n'hi 
acompanyava un del cap d'lnformació de I'Ajuntament i, a mes, el 
de la delegació d'lnformació i Investigació de la FET i JONS de 
Granollers amb dades molt semblants a les aportades per la 
Guardia Civil. Cal asssenyalar que els mateixos raonaments que es 
poden fer per al lligall número 12 es poden aplicar a aquest, per bé 
que caldria precisar que de cada persona es feia un dossier complet 
format per dades de diverses fonts d'informació, on les opinions 
falangistes sobre el passat a depuració tenien un pes específic nou. 
Sota la darrera fitxa classificatoria signada pel portat a depuració 
s'hi feia constar la classificació oficial, provisional i la definitiva. La 
documentació es va fer entre 1939 i 1940. 
c) També la Guardia Civil va fer una tasca ben eficient en 
I'aportació de dades a la documentació que forma part de la Causa 
General de Granollers. Efectivament: la Guardia Civil de Granollers 
Guard~a C~vil i exercit ja havien demostrat, pero, a Granollers, la seva eficac~a repressiva i de control de la població 
granollerina durant I'octubre de 1934. 
informa les peticions del Fiscal del Sumari número 73 -que va ser 
el que s'incoa per esbrinar els fets considerats com a politicopenals 
a Granollers des de I'octubre de 1934 fins al 28 de gener de 1939- 
i relaciona fil per randa d'entre 1941 a 1943, basicament, sobre els 
assassinats de diverses persones fets per integrants o relacionats 
amb el Comite revolucionari de la ciutat. Tampoc és gens 
menyspreable desdel punt devista d'aportacionsde les informacions 75 
de la Guardia Civil, les que va lliurar al Tribunal Regional de 
Responsabilitats Polítiques entre, almenys, 1939 i 1942, en relació 
amb els expedients i peces d'lnventari oberts per aquell Tribunal. 
On practicament la Guardia Civil granollerina no intervingué 
-almenys no consta documentalment- va ser en les actuacions de 
les diligencies incoades contra els considerats possible macons i 
que formen part de diversos expedients que en la seva major part 
s'articularen entre els anys 1941 a 1943, malgrat que alguna 
sentencia va ser dictada fins i tot el 1960. 
d) A banda d'activitats inserides en la mecanica processal, la 
Guardia Civil granollerina lliura una gran quantitat d'informes 
sobre persones per les quals s'interessava el Govern Civil. 
e) La quantitat d'informes sobre activitats polítiques, Ilancament 
de fulls volants o denúncies per activitats antiregim que sortiren de 
la caserna granollerina es forca nombrosa. Convertida la Guardia 
Civil en un instrument militaritzat -es digues així o no- en el cas de 
Granollers queda ben demostrat, nomes amb el nombrós material 
documental existent al Govern Civil, com nit i dia aplica 
sistematicament els batans de la Dictadura. Amb confidents, 
membres de la Brigada Políticosocial i diverses persones afins al 
Regim, la Guardia Civil granollerina teixí una xarxa forca efectiva a 
la ciutat fins a la t ran~ ic ió .~  
1.3. El poder polític també el tenia la Policia municipal que sovint 
servi de complement a la Guardia Civil. Pero ni la infraestructura, 
ni ['element numeric, ni el potencial d'informació i de desplegament 
foren mai comparables. 
a) Adscrita jerarquicament a I'alcaldia i sense menysprear les seves 
activitats políticorepressives i de policia administrativa no sempre 
Vegeu: Casanova i Grane, Salvador: Per una nova Iberia, com a comunitat d'Estats fndependents ialtres escrits. 
Ed d? la Magrana, Barcelona, 1988. 
justificades pel zel en que foren desplegades, no es pot considerar 
que tingués ni el mateix poder i adhuc mentalitat de la Guardia 
Civil. 
b) En funcions mes subsidiaris que la Guardia Civil en la repressió 
antiregim, va complir, de totes maneres, metodicament, amb 
7 6 informes lliurats, i fetsa consciencia, per algun membre de la Policia 
municipal que tambe havia estat delegat de FET i JONS. Informes 
del Servei d'lnvestigacióllnformació de la Policia municipal, al 
costat d'altres de la Guardia Civil, omplen les diligencies dels 
expedients del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques 
amb relació a diversos granollerins. Cal esmentar que no sempre 
coincidien les valoracions entre la policia i la Guardia Civil i que 
I'amistat o I'afinitat ideologica traspuava en mes d'una ocasió en 
el document. 
c) A mes d'aquestes activitats puntuals, el control polític de la 
població s'exerci per la Policia municipal, clarament, a traves de les 
fitxes que tenia a les seves dependencies. Efectivament: una relació 
de 252 persones consten en un fitxer de la Policia municipal, i es 
prou interessant per observar el control de part de la població. La 
Policia municipal actua junt amb la Guardia Civil en papers ben 
galdosos fins a recuperar de mica en mica, amb la transició, 
funcions cada vegada menys políticorepressives. 
1.4. Pero no exclusivament ['exercit, la Guardia Civil o la Policia 
municipal monopolitzaven el poder. Tambeel tenia i d'una manera 
entre subtil i escandalosa, i tambe extraordinaria, FET i JONS. 
En principi, les dades de la delegació comarcal de Granollers 
subministraren un material molt valuós per dictaminar sobre les 
persones que calia qualificar com a perilloses, desafectes, 
responsables i culpables d'uns fets ocorreguts abans de ['entrada 
de les tropes ((nacionals)) a Granollers i que el Nuevo Estado volia 
sancionar de manera fins i tot capital. D'acord amb aquesta 
voluntat punitiva, la minuciositat sobre els fets, entitats i persones 
granollerines que tingueren protagonisme durant la Segona 
República -i abans tambe-, les dades sobre els prolegomens de 
I'aixecament militar i les de durant el conflicte, engruixiren un 
informe que la Delegació Provincial d'lnformació i Investigació de 
FET i JONS tingué molta cura d'obrir i tancar a meitat de marc de 
1942. El Servei d'lnformació i Investigació falangista redacta molts 
informes que van ser incorporats als expedients de depuració dels 
funcionaris, a les fitxes classificatories de centenars de granollerins, 
al Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques i en tots aquells 
expedientso informessolts que havien d'avalar i/oexplicar I'historial 
de les persones candidates a carrecs oficials. 
1.5. Eren aquests organismes els únics dipositaris i executors del 
poder de la dictadura a Granollers?. Dissortadament no. Per la seva 
omnipresencia i importancia, el Servei d'lnfo~rmació de 
I'Ajuntament destaca, i forca, junt a altres organs d'actuació 
política. 
a) El zel demostrat en la investigació i en la informació d'aquest 
servei superaren massa vegades els límits de les dades elementals 
o puntuals. Esvan fer centenars dedocumentso fitxesclassificatories 
de granollerins afectats per les lleves, dades que pogué després 
utilitzar I'exercit i el mateix Servei municipal. 
b) Possiblement el llibre carpeta Lista de 10s individuos presentada 
a depuración fou tambe elaborat per aquest Servei. En efecte, es 
va obrir un llibre carpeta amb les dades de 1.61 0 granollerins que 
havien de ser depurats. No consten dates d'inici ni d'acabament de 
la investigació. Possiblement, per les dades existents a I'Arxiu, 
devien ser iniciades i closes entre 1939 i 1940 o a tot estirar en els 
mesos inicials de 1941 . 
c) També el llibre carpeta Relación de 10s avales aprobados por el 
Servicio de lnformación va ser una tasca empresa pel Servei 
d'lnformació. No es estrictament complementaria de I'anterior i hi 
ha una xifra molt inferior de noms. Al costat dels noms i cognoms 
s'hi van fer constar les dades sobre conducta, col0laboració amb els 
rojos i relació amb el GMN. En alguna ocasió s'hi va fer constar el 
nom o noms dels avaladors que responien de la persona avalada. 
Anava signat pel cap del Servei d'lnformació. La raó d'aquestes 
dades seria per la vinculació amb les caixes d'avals que consten 
tambe a I'Arxiu, obertes el 1939 i closes el 1943. Aquestes caixes 
contenen milers d'avals que van ser fets, entre 1939 i 1943. Es va 
obrir un llibre a manera de registre, pero inferior al nombre d'avals 
fets.Els documents permeten constatar les dades de I'interessat a 
obtenir el certificat que era donat pel Servei d'lnformació de 
['Ajuntament. N'han de faltar alguns que possiblement es troben 
extraviats, o possiblement desapareguts. Van ser molt importants 
pel que representa de coneixement i de control de les persones 
relacionades per la Guardia Civil, Policia municipal i Falange, i per 
al mateix Servei d'lnformació de I'Ajuntament. 
c) La feina del Servei d'lnformació tambe es reflectí en una relació 
de persones qualificades de desafectes al Regim.De fet, en el 
78 mateix lligall hi ha constancia d'una llista de persones classificades 
com a desafectes pel cap del Servei d'lnformació de I'Ajuntament. 
Conte un total de 53 persones només amb nom i cognoms. 
d) La intervenció del Servei d'lnformació no acabava aquí. 
Efectivament, centenars de documents van ser acompanyats com 
a complement i junt a altres informes de la Guardia Civil i de FET 
i JONS, a les fitxes classificatories de granollerins cridats a les lleves, 
documentació que com ja s'ha indicat va ser lliurada entre els anys 
1939 i 1940. Ara be, on el treball obsedit del Servei es destaca per 
['abundor, és en els avals ja esmentats que van fer-se entre 1939 
i 1943. Disposat com estava el Servei a complir en la depuració de 
les persones, la seva dedicació tambe es destina a complimentar 
una gran quantitat de dadesqueanaren a les diligencies processals 
del Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques. 
1.6. Tutelant, judicant i sancionant els controlats per un bon 
grapat d'organismes i de persones, diversos tribunals penals i civils 
acabaven d'ordir el teixit repressiu. I es que el poder polític anava 
de bracet amb el poder judicial. Aixo va permetre recollir un munt 
de dades que omplien un espai temporal que comencava amb els 
Fets dlOctubre de 1934 i que arribava molt sovint fins a 1950, en 
alguns casos a la decada dels seixanta, i que forma el contingut de 
la Causa General. La documentació corresponent a Granollers és 
forca voluminosa. Tant I'informe en forma de llibre -volum III- de 
la Causa General, elaborat per la Delegacion Provincial de 
lnformacion y Investigacion de FET y IONS de Barcelona, ja 
esmentat, que complementa les dades de la Causa General de la 
revolucion marxista en Barcelona ysu Província instru'ida pel fiscal 
Eugenio Carballo Morales on hi ha la Causa Generalde Granollers, 
Sumario 73, com aquesta, nodreixen una densa documentació 
relativa a la ciutat vallesana. 
En un lligall existent a I'Arxiu hi ha diverses dades relatives a la 
Causa General. És una part, com indicavem, de la Causa General 
que es troba a I'Archivo Historico Nacional de Madrid (AHN). Al 
lligall esmentat de I'Arxiu granollerí, tambe hi ha les dades 
corresponents a un cens d'excombatents de la ciutat, afiliats a la 
FET i JONS. Es feien constar un total de 29 persones, i fa I'efecte, 
per tal com va ser fet, que te molt poc valor documental. Segons 
Claudi Colomer Marques, cap local i comarcal del SEU, en aquests 
anys devia haver-hi una seixantena de militants del SEU i un total 
d'uns quatre-cents afiliats a FET i JONS. Aixo representaria menys 79 
del 3 % de la població de Granollers, percentatge molt inferior al 
5 % estimat per Sabadell i Terra~sa.~ Les dades de Granollers, 
tanmateix, no poden ser provades per falta de documentació 
suficient i perque la consultada es poc fiable a causa, entre altres, 
de I'absencia dels noms de les persones més compromeses amb 
aquest partit únic. Vegeu, tambe, opinions semblants sobre el 
tema, a I'article de Jordi Planas esmentat. 
A I'Archivo General de la Administración, en un document fora de 
la carpeta corresponent, hi ha una estadística d ' l  de novembre de 
1940, que dóna dades dels afiliats de diversos partits judicials. A 
Granollers consta que hi havia 2.079 afiliats, xifra semblant a la 
d1Arenys de Mar i Igualada, un xic per sota de Terrassa i superior a 
Mataró i Sabadell; 1.261 afiliats a I'0.J.-F., xifra un pel per sobre 
d'lgualada o Manresa o Vic, inferior a Arenys i molt inferior a 
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat o Terrassa, entre d'altres; 843 
afiliats a la Secció Femenina, xifra gairebé igual a la drArenys o Vic, 
pero inferior a Manresa o Sant Feliu de Llobregat; i 865 afiliats a 
I'0.J-F, xifra semblant tambe a Vic i un pel per sota de la Vilafranca 
del Penedes, pero distant de les de Sabadell, Terrassa, o Sant Feliu 
de Codines. 
b) L'activitat processal del Tribunal Regional de Responsabilitats 
Polítiques pel que afectava als granollerins, tampocés menyspreable 
per la seva importancia i incidencia a la vida ciutadana. L'any 1939 
van ser incoats un total de 33 expedients contra granollerins. L'any 
1940, 9. Els anys 1941-1 942, 5. Un total, per tant, de 47. 
c) El poder i la repressió política exercida a través dels tribunals 
mereix una atenció especial en relació amb els expedients oberts 
contra els macons o possibles macons granollerins. L'objectiu de la 
depuració arriba a límits desmesurats i el fons salmanti n'es una 
Vetjeu, Planas, Jordi. aManifestacions del feix~sme a Granollers (1939-1945))). Lauro, Revista del Museu de 
Granollers, núm. 15, desembre 1998 
mostra especial. Un total de 12 expedients relacionats amb 
Granollers quedaren diposats a ['Arxiu de Salamanca. Alguns dels 
expedients són forca voluminosos i curulls d'informacions sobre el 
funcionament de la maconeria a Granollers i en el territori catala 
i fora d'ell, i molt importants alguns d'ells ateses les personalitats 
d'alguns dels encausats -Soriano Cardona, per exemple-. 
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d) Aquesta línia no desaparegué amb els anys. El Tribunal d'Ordre 
Públic(TOP), encausant i sancionant diversosgranollerins, demostra 
fins a lesacaballes del franquisme que el poder judicial era una eina 
ben útil al Sistema. A Granollers, la jurisdicció militar, llevat dels 
primers mesos del franquisme que va ser enormement drastica i 
sancionadora, al llarg del franquisme va anar minvant la seva 
actuació, i tan sols de manera molt puntual obri diligencies per 
conductes possiblement sancionables per la jurisdicció franquista. 
1.  7. A banda dels assenyalats, el Consejo Local del Movimiento 
tambe va ser un dels organs que disposa i exercita el poder polític 
a la ciutat, i dins del Consell, i d'una manera especial, elsfalangistes 
granollerins. Cal assenyalar que la FET i JONS granollerina es va 
articular rapidament per dirigir la política, el sindicat i la repressió, 
a la qual s'apuntaren persones més o menys conegudes de la ciutat 
pero que elsfalangistes mai havien tingut una estructura important 
a la ciutat, com tampoc I'havien tingut a Catalunya abans de la 
Guerra Civil. L'activitat de FET i JONS durant la postguerra a 
Granollersvindria marcada mes per impulsos personals que per un 
programa a llarg termini que, en cas d'existir, no era cap mes altre 
que el que venia dissenyat per altres jerarquies. Sens dubte, pero, 
la forta personalitat d'alguns falangistes granollerins explicarien la 
fermesa i la constancia de I'intent de consolidació del sistema i dels 
principis joseantonians a la ciutat, igual que els durs, sords o de 
vegades airejats enfrontaments amb alguns carlins. L'estructura 
que millor els permetia exercir el control general de la ciutat era el 
C0nse11.~ 
El fracas global, polític, de Falange i I'aparició tanmatelx de personalitats conven~udes o emparades en la seva 
ideologia, es feren tambe evidents a altres nuclis de població grans o semblants a Granollers. Vegeu, per exemple: 
Marcet, Xavier: <<Terrassa, 1939. Exploraci6 d'una continultats. L'Aveng, Barcelona, 1989, núm. 126; Marin, Martí: 
((FETy de IasJONSa Sabadell, 1939-1945: els primers temps)); Canales, Antonio F.: ((Franquisme I poder local a 
Vilanova I la Geltrú, 1939-1952)); Clara, Josep: ((Els falang~stes de Girona. Evolució de les afiliacions i dades 
sociologiques (1934-1969))). Tots tres articles a L 'Aven~  Barcelona, 1992, flum 157. 
Molt o poc poder? Aquest interrogant necessita matisacions. 
a) Sobre el paper havia de conduir i vetllar pel funcionament 
correcte del Sistema i de manera especial per I'aplicació de les idees 
joseantonianes. Després, en una epoca en la qual els falangistes 
havien hagut de subsumir els seus postulats revolucionaris 
nacionalsindicalistes en el magma ideologic del Movimiento, havia 
de vetllar per les idees i pels principis d'aquest. A Granollers, a part 
de la composició numerica del Consejo, s'establi una clara jerarquia 81 
entre els franquistes mes convencuts i adhuc purs o durs i d'altres 
que acceptaren la seva supeditació i10 col.laboraci6 en un organ, 
no cal oblidar-ho, que, almenys a la ciutat es ressaltava 
contínuament, havia de controlar el Sistema i sobretot els qui es 
desviaven d'aquest. 
b) Les mostres dels intents de control del Consejo les tindríem en 
els moviments per als nomenaments d'alcalde, tasca de que sortí 
de manera reeixida el 1953, amb Font Llopart, i de la qual es 
vantava augurant, que a mes, amb ell, s'inaugurava un reforc de 
les tesis falangistes: (((. ..) las piezas estan situadasy 10s peones de 
brega dispuestos. Pongamos atención a la acción gobernante 
inmedia tamente porque se ha en trado en una nueva fase (. . .). (. . .) 
Háganse a un lado 10s pusilánimes y 10s obstruccionistas, pues no 
hay lugar a opción. Es un proposito firmemente mantenido y que, 
contra viento y marea sise tercia, será cumplido to talmen te)). ' 1 per 
altra banda tambe n'hi ha un altre exemple en la destitució del cap 
local i alcalde, Joaquim Trullas, noconsiderat prou fidel a les línies del 
Consell local i corresponsable de la caiguda de Font Llopart. 
c) Pero la composició del Consejo era forca nombrosa i desenes de 
granollerins que col.laboraren a incidir o tutelar diversos ambits 
polítics i socials de la ciutat, en formaren part. Les dades fetes 
públiques en la renovació parcial per indicació de la Secretaria 
General del Movimiento, el maig de 1954, una epoca en que 
['embranzida falangista a Granollers sembla clara, ho deixaria ben 
pales. 1 les referents a 1'1 1 de desembre de 1964, tambe amb el 
nom dels seus integrants, serien altra vegada ben explí~ites.~ I 
proves que volia deixar clar el seu paper, n'hi ha mes d'una, i 
especialment I'octubre de 1 958.1° Així de directe. 
- 
K311és, núm. 644, setembre de 1953 Hemeroteca Municipal Josep Móra de Granollers (HMJM). 
V;?llés, núm. 677, maig de 1954. HMJM. 
Vi~llés, núm. 1.187, desembre de 1964.HMJM. 
'O V,allés, núm. 893, octubre de 1958.HMJM 
d) De totes maneres el poder real del Consejo s'hauria de delimitar 
en el sentit següent: no totes les persones que ['integraven 
ocupaven carrecs o es movien en espais administratius d'igual 
entitat i poder polític. L'alcalde era el cap natural. A I'hora de 
concretar les jerarquies, era, a mes, el maxim i fins i tot I'únic 
responsable -aspecte discutible- de I'organ polític. Era a I'entorn 
82 d'ell que s'havia de fer pinya, i per tant tancar files, i ser tan radical 
perque en el casde desviar-se, I'alcalde, de les línies programatiques 
falangistes, procurar que cesses. A Granollers ana així. 
e) A part de I1alcalde/cap, alguns membres -no calia tots- havien 
de ser els teorics i els agents mobilitzadors de la dinamica política. 
I a Granollers n'hi hagueren i ho foren. Actius, vinculats a FET i 
JONS, a la Guardia de Franco o simplement convencuts de la 
necessitat de la purga ideologica dels antiregim, van fer forca feina 
per avancar i consolidar el Sistema. 
1.8. 1 qui mes tenia el poder en una línia semblant? La Guardia de 
F ~ J ~ c o .  Representada al Consejo Local del Movimiento, assumia 
les directrius d'aquest pero amb una certa autonomia i personalitat 
ben marcades a Granollers. 
a) Segurament, a meitat dels cinquanta va ser un dels moments 
mes destacats de la Guardia. 
b) Alguns dels seus textos deixaven clar el seu pensament i la seva 
actitud: (((. .) La Guardia de Franco nutre las filas de la Falange de 
hombres de buena fe, e idealistas hasta las últimas consecuencias 
(.. .). (. .). es la ~ V J ~ Z J ~ J  intransigente de la Falange en todos 10s 
rincones de Espafia(...))). 
c) Possiblement, d'enca de la meitat dels seixanta comenca a 
declinar part de la seva incidencia a Granollers, pero fins a finals del 
franquisme alguns dels seus membres no es resistien a perdre 
influencia en la vida política de la ciutat. 
1.9. Caldria preguntar-se si de manera semblant i paral.lement al 
Consejo, algunsaltresorganismescompartiren el podera Granollers. 
" Vallés, núm. 694 i 695, setembre de 1954. HMJM. A Granollers, el 26 de setembre d'aquell any h~ tingué lloc 
una important concentració de la demarcació de Barcelona. 
a) En realitat no, perque ni les característiques del Sistema ho 
permetien, i perque la forca hegemonica s'aglutinava en un 
Consejo on els principis de Falange i per extensió del Movimiento 
ho aglutinaven. 
b) No obstant aixo, es cert que els tradicionalistes bregaren per 
tenir incidencia a la política ciutadana. El perque vindria explicat 83 
per I'arrelamenta Granollers, al llarg del segle, delscarlins. Presents 
i contestats en mil trifulgues a dins de la ciutat, les pugnes entre 
liberals i carlins formen part de la conflictivitat política i social 
granollerina. Estructurats i mes ben organitzats el 1936 que FET i 
JONS a Granollers, practicament inexistent llavors a la ciutat, 
sembla que podrien haver encapcalat I'aixecament contra la 
República de no haver fallat la col0laboració d'algunes forces de 
seguretat. Els testimonis de I'epoca i la documentació ho deixaven 
ben evident: (((. ..) ¡El carlisme! Esta fue la única fuerza de choque 
y la única fuerza politicamente pura con que contaba la ciudad 
contra el desenfreno de las pasiones antireligiosas)). l 2  Al cap d'uns 
anys, els elogis dirigits als antic dirigents carlins assassinats el 1936 
-Manuel Puntas i Francesc Xavier Riera- en posar el nom d'aquell 
a un carrer de Granollers, encara refermaven I'homenatge als 
integrats d'aquella forca conservadora que havia tingut una forta 
influencia a la ciutat.13 Tanmateix, tots els actes o manifestacions 
públiques vingudes de Falange semblaven fetes, sobretot, per 
demostrar I'aparenca de cohesió que demanava i exigia el Sistema. 
I aixo es podia observar en el bateig de la Centuria de la Guardia 
de Franco amb el nom de Tradición, i amb els elogis públics molt 
carregats de discurs polític i op~rtunista. '~ 
c) Perque no hi ha dubtes que des de 1939 les tensions entre 
falangistes i tradicionalistes havien estat tal vegada conjunturals, 
pero dures. Els fets denunciats per alguns carlins al Tribunal 
Regional de Responsabilitats Polítiques n'eren una bona mostra. 
Un cas a part seria el de la persona de Claudi Colomer Marques. 
Sense necessitat de I'aparell de la Comunió Tradicionalista, 
procedent d'aquesta i convencut falangista, maniobra habilment 
per mantenir la seva independencia de criteri i no supeditació als 
falangistes granollerins. I tot apunta que continua maniobrant 
12 E:;tilo, núm.6 i 8, octubre de 1940, i núm. 47, juliol de 1941. HMJM. 
l3  Vallés, núm. 661 I 663, gener de 1954. HMJM. 
l 4  Valles, núm.853, desembre de 1957. HMJM. 
habilment des defora de la ciutat per mantenir persones fidels dins 
del Consistori. 
1 . I  0. A banda de tots els organs relacionats i analitzats, un altres 
d'importancia cabdal en el desplegament del poder polític franquista 
a la ciutat van ser les revistes Estilo i Vallés. Per que? 
84 
a) En primer lloc perque van representar el pensament de les línies 
falangistes i, pertant, ateses les circumstancies de I'etapa, ['element 
de difusió mes important de les consignes que calia aplicar per 
construir i solidificar el Nuevo Estado. 
b) En segon lloc, perque -sobretot el Vallés- van entrar arreu de la 
ciutat, i no va poder ser contestat mai amb les mateixes igualtats. 
De fet, I'espasa de Damoclesva penjar sempre damunt dels mitjans 
de comunicació -els pocs que s'atreviren a funcionar durant el 
franquistme discutint el Sistema- quan volien replicar les visions 
unilaterals i oficials del Regim. El contenciós entre Vallés i Granollers, 
Comunitat Cristiana, es prou evident per demostrar-ho. 
c) En el cas de Granollers, a mes, les publicacions esmentades 
tingueren una incidencia especial en la vida política i social de la 
ciutat. La tingué Estilo pel moment en que va apareixer i es va 
editar. Pel llenguatge, forca dur i sense concessions alsven<uts, tal 
vegada influ'l't per la victoria militar i I'etapa dura de repressió que 
el sistema aplicava. Per les consignes donades, identiques a I'estil 
del llenguatge que assenyalavem. Per la voluntat de fer taula rasa 
de la historia mes recent de la ciutat-i del país-, i de redimir a molts 
granollerins dels errors comesos durant la Segona República, 
durant el Fets d'octubre en concret, durant la Guerra Civil mes en 
concret, i dels pecats capitals dels granollerins en general. Una 
estranya sensació d'aires militars i religiosos impregnaren les seves 
paginesal servei del poder establert i disposata liquidar qualsevulla 
oposició. Algunes ratlles que justificaven la seva aparició deixaven 
clarament exposades un bon gruix d'idees: (((. ..) el semanario de 
FETylONSse lanza a la tareal. (...)Estilo dará a nuestros camaradas 
el bagaje ideológico necesario, la base suficiente, para que ante 
cualquier coyuntura y momento puedan atacar con éxito a l  
derrotismo, a la incomprensión y al desconocimien to, que quieren 
socavar nuestros postulados y nuestra doctrina revolucionaria. (. . .) 
Estilo (...) lleva un contenido ideológico de grandes vuelos (...) 
funde la alegria de la juventud con la virilidad del impulso, que une 
la mística de 10 religioso con 10 poético de 10 creador, y que va 
ordenando principalmente, exclusivamente, a engrandecera España 
convirtiendola en un Imperio, camino seguro por medio del cua1 el 
hombre va hacia Dios, que es el contenido metafísic-o de nuestra 
existencia )). l 5  
d) El Vallés va néixer en una línia de continu'itat a la dlEstilo, i cal 
considerar-la com una segona etapa d'aquesta darrera publicació. 
Acausa de la major llargada en el temps, i cenyint-nosestrictamente 
al que representa fins a la mort del general Franco, la revista 
esmentada modela les consignes i el llenguatge falangista, pero no 
va perdre mai de vista ni elsseus orígens ni la defensa dels postulats 
del Movimiento. Una absoluta coherencia la defineix, i difícilment 
es trobaria en el país una publicació de les seves característiques, 
entre les quals, la d'un estil morda~  i de no donar mai per perduda 
una batalla dialectica quan estava en joc la defensa dels pilars, 
primer del falangisme i després del franquisme. D'antuvi, Vallés es 
converti en una especie de forca de xoc que els falangistes 
utilitzaren d'igual manera com havien fet fins llavors amb Estilo i 
continua i fins aprofundí les consignes moralitzadores polítiques i 
religioses de molts matisos. Pero superada I'etapa mes rigorosa de 
la repressió política es converti també en el suport i principal 
animador públic de I'eixamplament de les bases falangistes, i 
d'aq uesta forma, el SEU, la Sección Femenina, la Division Azul, el 
Frente de Juventudes, o el excombatents, reberen una ajuda 
inestimable des del punt de vista moral i logístic en pro de la Causa. 
Portaveu del falangisme a Granollers i a la comarca, actua de 
corretja de transmissió de les consignes generals i locals i de la veu 
inflexible de FET i JONS de Granollers i, en un altre moment, del 
Consejo Local del Movimiento, per bé que en I'etapa final del 
franquisme, molt atenuada. 
c)Tanmateix, no es pot negar que en molts momentss'observa una 
certa insatisfacció en les mateixes pagines de Vallés, a causa 
d'esdeveniments que en el mateix sistema, segons la publicació, 
grinyolaven. Les crítiques a I'estraperlo, en foren un exemple, i 
sistematicament, els canvis d'alcaldia o dlAjuntament no eren 
rebuts només amb una cortesia obligada pel Regim, sinó amb una 
l i  Eitilo, num I ,  agost de 1940. Estilo va publ~car-se entre el 28 d'agost de 1940 i el 22 de febrer de 1942 HMJM. 
Vegeu: Subira, Joan: La premsa a Granollers (1882-1982). Dept de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982. 
I Planas. Jord~, ((Manifestaclons del feixisme. .n 
carta de reinvindicacions cenyida, basicament, a les mancances 
d'una ciutat forca endarrerida des del punt de vista huma i 
urbanístic, En el magma que era el poder polític del Nuevo Estado, 
la veu dissident de Vallés va ser-hi en diversos moments en que la 
ciutat no acaba de sortir-se d'uns parametres que la puresa 
ideologica falangista, i tambe, la veritat, un ampli sector de 
granollerins no acceptava de grat. No estranya, per tant, que Vallés 
reinvindiqués la revolució pendent i el desajust entre les promeses 
oficials i la realitat granollerina. Pero, no va ocórrer mai que I'aigua 
sortís de mare. La fidelitat a Franco se superposa a qualsevol presa 
de posició drastica que qüestiones el Regim. En aixo, elsfalangistes 
granollerines foren unanimes. 
Quines foren les raons per les quals Vallés tingué aquesta parcel.la 
de poder polític, de fettan basica a Granollers, durant el franquisme? 
Raons obvies poden explicar la seva presencia i la seva importancia: 
organ de FET i JONS, fidelitat al Nuevo Estado, portaveu del 
Movimiento, reflex del pensament franquista mes elemental i, per 
tant, incardinat en els arguments mes simples defensats des de les 
esferes oficials i tambe pergranollerinsquevisqueren el franquisme 
com una raó de ser o de justificar la seva oposició a altres idees o 
conductes polítiques. De fet, durant I'etapa franquista, Vallés fou 
la veu d'un sector políticament dirigent, pero tambe I'acceptació 
tacita i expressa d'un altre de silenciós, submís, per be que 
coincident amb el primer, i que caldria qualificar com de persones 
adscrites a I'espectre sociologic franquista. I a Granollers, com 
arreu, n'hi hagueren. També, Iogicament, la seva presencia i 
importancia respon a la censura -legal o encoberta- que pesa 
damunt de totes les publicacions que no seguiren la línia oficial i 
s'atreviren a criticar el Regim o el Sistema, i per reducció el poder 
li venia perque Vallés era la línia oficial. 
f) Altrescaracterístiques poden explicar I'exercici de poder i presencia 
al llarg de tant anys de Vallés: per una banda la seva constancia a 
insistir a bastament sobre principis i temes que durant molts anys, 
i gairebé publicació rere publicació, foren persistents i ventilats 
públicament. Com si es tractes de la gota malaia. A la llarga crearen 
opinió o desinformació, segons el punt de vista o de posició amb 
relació al Regim. No es pot negar, a mes, la laboriositat d'alguns 
dels seus redactors i10 ideolegs. Sorpren la capacitat de fidelitat a 
les idees falangistes o de suport al Movimiento d'alguns dels 
membres de la publicació, i la seva dedicació a un medi de 
comunicació local i comarcal que tal vegada per aquella causa no 
perdé mai el ritme i les idees que li donaren cos en néixer. Més 
encara, pero.Tambe expliquen poder i presencia per I'habilitat en 
adaptar-sea les novescircumstancies, malgrat que fos externament. 
Vallés visqué diferents etapes polítiques i des de la fidelitat al 
Sistema s'adapta al ques'imposava. En aquest sentit, una línia dura 
deixa pas a una de mes dúctil a mesura que el franquisme perdia 87 
terreny o I'havia de compartir amb altres forces que emergien al 
país. Les publicacions corresponents a I'inici ja de la decada dels 
setanta en són una bona mostra. De fet, I'estructura organitzativa 
que al llarg dels anys havia anat consolidant el va ser prou 
habil per a la seva implantació i la seva irradiació política a 
Granollers i comarca, i també per adaptar-sea les noves singladures 
de la política. 
1 . I  1 .  Qui mes exercitava el poder polític en nom de la Dictadura 
franquista? En un Sistema com aquell, les Comissions Gestores 
i els Ajuntaments. 
Primer.a) El poder franquista es va poder nodrir de desenes de 
carrecs oficials que a I'Ajuntament forjaren I'estructura 
políticoadministrativa del Regim, amb persones elegides després 
de passar el sedas corresponent, sempre controlades en la seva 
fidelitat als principisdel Moviment ocom a mínim noexcessivament 
incomodes per al Sistema. De grat o a desgrat, durant els primers 
mesos de postguerra alguns membres d'aquells organismes van 
fer una feina ben expeditiva des del punt de vista de liquidació de 
responsabilitats. 
b) Pero on adquiriren una empremta mes punyent va ser, sens 
dubte, a traves de la Comissió depuradora de funcionaris, comissió 
integrada per diversos regidors i constitu'l'da en sessió de 7 de 
febrer de 1939. L'activitat depuradora no minva al llarg de molts 
mesos, i les seves tasques encara persistiren de manera directa o 
indirecta al llarg de 1941. 
c) La gestió del poder municipal sempre fou donada, tanmateix, 
per delegació d'instancies superiors, entre les quals el Govern Civil 
l 6  El mes d'abr~l de 1977 aparegué Revista del VaWs, que reconvertia el Vallés, publicació dependent de la premsa 
del M'ovimiento, en una publicaci6 vinculada a una empresa pr~vada. Segons Subir2: ((Amb aquesta operacló 
mistel.iosa, va passar a mans de la gent més dretana de Granollers que sempre havien tingut el control d'aquell 
periodic que comenca dient-se Estilor Sobre Vallés i Revista del Vallés, vegeu: Subira, Joan: op. cit.. 
de Barcelona, i, en conseqüencia, el governador en va ser un dels 
protagonistes cabdals. l7 
d) I quina era, a Granollers, la procedencia i la militancia d'aquest 
personal polític? En algun cas, ben poc representatiu, procedien 
de la Lliga Regionalista, de la ComunióTradicionalista i de la CEDA. 
88 El gruix de membres, i sobretot quan la primera gestora es va 
consolidar, la formaren persones que acreditaven militancia de FET 
i JONS, excombatent, excautiu, familiar de caigut, ser de dretes, 
bona reputació, bona solvencia, i cal recordar que ser catolic - amb 
la matisació de bon catolicen alguna ocasió-eren lescaracterístiques 
en que es basa I'elecció dels membres de I'Ajuntament, la major 
part de I'etapa franquista. La vinculació a entitats amb carisma per 
la seva tasca i el seu arrelament a la ciutat funciona com a element 
determinant, a Granollers, per al nomenament d'algun carrec: va 
ser en el cas de Sagales i Corderas, que, a mes a mes, no pertanyia 
a cap partit, matis que al Sistema ja li anava be, en forca ocasions, 
per a alguns carrecs de les gestores inicials. A Granollers, a les 
darreries del franquisme, la rellevancia de la militancia falangista 
era una acreditació formal en la majoria dels casos i inexistent 
gairebé a la practica. És prou evident que es va produir una petita 
ruptura amb I'entrada de persones cada vegada mes flexibles amb 
la concepció originaria dels principis del Movimiento, i amb la 
presencia d'alguna persona que pretenia aprofitar i fer mes grans 
les esquerdes de I'Administració local per la via de la defensa 
d'algun barri. 
e) Tasques a fer pels diversos ajuntaments granollerins ? En primer 
lloc dotar de poder polític i administratiu /'Ajuntament, tasca 
inicialment feta sota uns parametres d'urgencies i de control 
militar. Acte seguit, el d'endegar, sense oposició, la reconstrucció 
moral i urbana de la ciutat sobre la base dels criteris del 
nacionalcatolicisme i del Nuevo Estado. I fer les incautacions i les 
devolucions d'acord amb la legislació que marcava processos i 
execucions administratives, una feina, tot s'ha de dir, de molt 
volum. Paral.lelament, la Gestora proporciona els membres de la 
Comissió depuradora de funcionaris, la tasca mes repressiva que 
els correspongué a alguns dels regidors municipals. Amb el Servei 
d'lnformació de ['Ajuntament mateix, així com les tasques 
d'informació i investigació de la Policia municipal, formaven una 
l 7  DDAA. ((Els ajuntaments i el 'nou ordre franquista')). L'Avenc, Barcelona, novembre 1995, núm 197 
trama ben espessa de control ciutada que contribuí a reforcar el 
poder polític de les gestores durant els primers temps d'implantació 
del Sistema que foren, a mes, el moments mesdursde la repressió.La 
feina de depuració a traves de les declaracions jurades i dels 
expedients personals que es van obrir va ser molt extensa. En el 
transcurs del temps, la tasca depuradora i de repressió feta des de 
les instancies políticoadministratives locals va minvar. 89 
Els ajuntaments van ser sempre una corretja de transmissió del 
Govern Civil, i el governador actua de forma prepotent amb les 
alcaldiesgranollerines. Els interessosd'alguns industrialsgranollerins 
van estar ben representats a ['Ajuntament, de manera directa o 
indirectament.18 Ras i curt, el domini economic va ser una altra de 
les formes de poder que I'Ajuntament va proporcionar, de vegades 
ben generosament, a uns i no a uns altres, i aixo no vol afirmar que 
a Granollers tots els regidors o alcaldes s'enriquissin. 
Segon. a) I qui mes detenia el poder polític en I'espessa xarxa del 
sistema franquista? De manera jerarquica a I'esglaó mes alt de la 
política local, I'alcalde. I els alcaldes nomenats en uns moments 
d'immediata postguerra tan difícils i després en un període de 
tantes interferencies i de tantes emergencies, quin paper polític hi 
jugaren? 
1.  Els primers alcaldes franquistes, Serra i Sagales, demostraren 
d'una o altra forma el seu interes general per no ser-ne. I si Serra, 
per una banda, sembla que intenta passar gairebé de puntetes en 
la tempesta del moment -no tothom, pero, I'eximeix d'unes 
actituds que si mes no, I'afavoriren personalment- Sagales, per 
altra banda, va fer evident la seva vocació de no fer política tutelada 
pels falangistes de la ciutat. Com sempre, pero, acostuma a 
haver-hi algunes discrepancies en les valoracions de les persones i 
els fets i si per a alguns responia a les característiques d'un home 
obligat a contracor a fer d'alcalde i que procura fer-hode la manera 
mes correcta, per a altres, de manera ben grafica opinaven i creuen 
que aquesta presa de posició resulta que comporta una política 
incolora, inodora i insípida. Ésclar, pero, queaquesta darrera versió 
procedeix del corrent falangista mes pur i crític a la seva gestió per 
no haver-se involucrat amb mes compromís amb el Movimiento. 
Mo (nero, Carme; Ysas. Pere: ((Les actituds dels industr~als catalans davant la política econbm~ca del prtmer 
franqusmea. L'Avenc. Barcelona, 1991, núm. 149. Dels matelxos autors, vegeu: Elsindustrialscatalans, durantel 
franquisme. Ed. Eumo. Barcelona. 1991 
Les tensionsque pogueren haver-hi amb I'alcalde Serra, no tingueren 
punt de comparació amb les existents amb Sagales. Serra, a mes, 
practicament deixa d'ocupar-se del carrec i mesos abans de ser 
destitui't d'alcalde de la Gestora queda submergit en una profunda 
depressió, percauses, segonsalguns, alienesa qüestions polítiques 
i sí en canvi, personals i afectives. 
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En el cas de Sagales, el contenciós entre falangistes i ell fou el 
determinant del seu cessament el 1947, un cessament, pel que 
sembla, desitjat per Sagales i llargament cobejat pels membres mes 
durs de la Falange local. A I'epoca Sagales, les coses, des de I'optica 
del partit, no funcionaven com havien d'anar d'acord amb els 
criteris de la revolució nacionalsindicalista. Home de conviccions 
catoliques profundes, sense lligams polítics, respectat com a 
persona per la seva educació i pel seu prestigi com a industrial del 
textil i com a administrador de I'Hospital-Asil de Granollers, devia 
disposar, I'any 1941, d'un perfil idoni, segons criteri basic del 
governador civil i compartit per la línia ascendent de la jerarquia del 
Sistema, per encap~alar una gestora en un Granollers on la feina 
dura de la repressiója es trobava a la recta final, i on aquesta tasca, 
en tot cas, ja es trobava ben dissenyada en mans de persones de 
provada fidelitat al Regim, d'un zel ben provat, en mans de militars 
o de la Guardia Civil, i amb la supervisió, sempre, local o forania del 
serveis d'informació i investigació de FET i JONS. 
Sagales havia de fer un paper d'home bo que era el que li 
interessava en aquells moments al Regim que fessin algunes 
primeres autoritats, i que era el que tambe volia fer el mateix 
Sagales sense seguir els dictats d'una revolució nacionalsindicalista 
en que no hi creia i així ho manifesta en algun enfrontament verbal 
i adhuc no massa pacífic amb falangistes de la ciutat a la mateixa 
casa de la vila. I es que Sagales es trobava en una situació difícil no 
nomes pel paper de primera autoritat de la ciutat, sinó tambe pel 
paper de primera autoritat de Falange amb el seu nomenament en 
el carrec de cap local i comarcal de FET i JONS. Els criteris estrictes 
del Consejo Localdel Movimiento no eren seguits per Sagales i per 
aixo fou acusat per alguns falangistes per la seva actitud poc 
compromesa amb les seves línies. El seu cessament es considera 
com un cert exit del sector mes pur de Falange. La veritat es que tot 
apunta que per a Sagales fou tambe un descans ja que va ser 
persona que navega entre els mars de la política amb personalitat 
pero amb cura de no ser un home del Sistema i d'un aparell que 
I'obliga a gairebé deixar la seva empresa, la qual es ressentí 
greument dels anys en que s'hagué de dedicar a I'alcaldia, i en uns 
anys en que I'especulació i I'estraperlo proporciona a un grup forca 
important de persones magnífics beneficis economics i polítics. l9 
2. Tanmateix, a inicis de 1947, les preocupacions dels falangistes 
estaven a resoldre la substitució de Sagales mentre apostaven per 9, 
un altre alcalde que respongués al perfil del partit. Els fils de Claudi 
Colomer i de Maria -Mariana- Ganduxer, feren, pero, que aixo no 
passes. El nou carrec va recaure en Francesc Camps Puntas, sobre 
qui Colomer i Ganduxer d'entrada tenien major ascendencia. Amb 
el temps es veuria si existiria o no conflicte, ja que el contenciós 
entre Colomer, Ganduxer i alguns falangistes era ja manifest i de 
retruc I'alcalde en podia sortir esquitxat. La irresistible ascensió de 
Colomer, un home inicialment vinculat al tradicionalisme que 
segons ell sempre havia pregonat, o convertit al pensament 
tradicionalistaen una reuniód'urgencia perfer proselitsa Granollers 
i apuntat al tradicionalisme per conveniencies a la vista de poder fer 
carrera política mes rapida, segons d'altres, es veia consolidada 
inicialment amb Camps. Ganduxer, per altra banda, i per tal de 
poder continuar en els magnífics camins de beneficis econornics, 
s'hauria apuntat a la candidatura de Camps. Un i altre confiaven, 
era la primera impressió, que Camps Puntaselsserviria als respectius 
interessos. En fi, els falangistes granollerins haurien d'esperar 
altres temps per poder controlar totalment ['Ajuntament i des 
d'aquí acabar de dirigir, sota els principis joseantonians, la ciutat i 
la comarca. Era un desig llargament cobejat. 
Que va suposar, pero, el canvi d1Alcaldia? D'entrada, res no indica 
que Camps no volgués seguir les línies del Movimiento. Com 
Sagalés, home de conviccions catoliques, representava, a mes, un 
perfil al gust d'un ampli sector de granollerins. Camps Puntas, 
tanmateix, provoca I'escandol dels benpensants i de la línia més 
dura del Regim a la ciutat, quan va permetre unes festes de 
carnaval en un Sistema on la repressió arribava a la diversió, a 
I'humor, a la transgressió pactada unavegada, almenys, a I'any. Un 
petit terratremol recorregué Granollers quan la primera autoritat 
permetia, sota el franquisme, concedir permís per a una gatzara 
dintre de tot controlada. De rebot, si alguns posaren el crit al cel per 
Sob1.e Sagalés i la seva actuació a I'alcald~a, vegeu: Garrell i Soto. Amador: BA la bona memorla de Francesc 
Sagaléss. El 9 Nou, de 29 de juny de 1992. 
haver de suportar el que consideraven escandalós -la celebració, 
simplement, d'un Carnaval-altres respiraren amb un xic d'aire nou 
en I'espessor de ['ambient d'aquella postguerra tan llarga. Aixo 
sembla indicar que va permetre que Camps Puntas fos vist, per 
alguns granollerins antifranquistes o senzillament aclaparats per 
I'omnipresencia del Movimiento, amb mes simpatia que la que 
92 podia tenir amb el seu nomenament. Les coses, tanmateix, també 
canviarien amb motiu d'una picabaralla de Camps Puntas amb 
Colomer Marques. Segons que sembla, Camps li hauria recriminat 
que se I'hagues intentat mediatitzar o utilitzar com a alcalde i 
mantingué un enfrontament directe que es perllonga en la premsa 
i que compacta el consistori i els falangistes al costat de Camps 
quadrant files sota el seu comandament, perque era el cap del 
Consell Local del Moviment i perque les tensions esdevingudes 
podien afeblir el control directe o de manera indirecta de Colomer 
i Ganduxer a IIAjuntament granollerí. 
Fos per les tensions polítiques internes, fos per la posició presa de 
no donar facilitats a la legalització de I'ocupació de la seu de La 
Unió Liberal -tampoc les havia donat Sagales-, el cas es que Camps 
Puntas, i tal vegada difícilment sabrem la veritat, va ser cessat. 
3. Amb el recanvi de Camps Puntas per Raich, els falangistes 
granollerins, des del punt de vista polític, no hi podien perdre 
massa. I podia semblar que, el 1950, al cap d'una decada d'acabat 
el conflicte bel.lic, Raich es convertiria en I'home mes facil per 
conduir Granollers a traves dels camins del partit. Lluny 
d'interferencies alienes a la Falange, Raich seria, en cas de no 
espatllar-ho res, I'home que per fi trobaven els falangistes per 
dirigir la ciutat d'acord amb les línies mes fidels possibles. 
De fet, Raich trobava una ciutat que anava aparracant la malura 
economica present des de la guerra, continuada i aguditzada en 
alguns aspectes des dels primers anys de franquisme, per la qual 
cosa, malgrat les millores, la gent patia una pila de seqüeles que 
s'arrossegaven feien massa anys. Per altra banda, no es vivia amb 
tanta opressió política, pero el control oficial no cedia. En canvi, la 
resposta ciutadana es comencava a perfilar a traves d'algun grup, 
com I'Associació Cultural que es convertiria en la punta de Ilanca 
d'un moviment cultural i a ['ensems, volgudament o no, polític, i 
que es convertia en el focus mes actiu de la resposta ciutadana a 
la gent del Movimiento, i de manera clara alsfalangistesquevolien 
mantenir el monopoli cultural en part mai assolit. I es que I'AcciÓ 
Catolica i alguns grups culturals i esportius ja havien intentat 
desmarcar-se, mes o menys clarament, de FET i JONS , que ara es 
veia qüestionat amb mes forca pel pesde I'associaciója esmentada20. 
Raich, pero, podia estar tranquil exercint el carrec. Raich, tanmateix, 
fou imprudent i caigué en un parany que li van tendir amb la 
col~laboració de Bravo Montero, potser per un ajust de comptes de 93 
no pot esbrinar-se qui, i per un afer de contraban de cotxes. 
Almenys tot apunta cap aixo. Fou acusat, perdé els carrecs i acaba 
en un trist paper coma ciutada de Granollers, sembla, absolutament 
derrotat moralment. Eren els jocs del Sistema i de tots els sistemes: 
de vegades pujar rapidament, i de vegades aterrar de la manera 
mes llastimosa. Raich ho tasta. Ara calia veure que passaria amb el 
nou nomenament d'alcalde. Els falangistes de Granollers es 
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mogueren urgentment. L'experiencia els havia ensenyat que no es 
podia perdre temps. N'havien apres molt. Farien els possibles 
perque un dels seus homes es fes carrec de I'Alcaldia i fos una 
persona que, com a mínim, no se li poguessin atribuir possibles 
errors com els que havia comes Raich. Font Llopart seria I'home 
buscat i trobat, mentre la ciutat, com sempre d'enca d'acabada la 
guerra, estava a I'expectativa. No tenia capacitat de decisió. Els qui 
decidien eren altres i així, de nou, passaria a inicis de 1 953.21 
4. No hi dubte que el notari Carles Font Llopart va marcar una etapa 
ben definida al llarg del seu mandat. El seu nomenament, pero, va 
venir precedit d'un joc d'escacs en que es mogueren diversos jocs 
d'interessos -economics i polítics- i persones que volien, d'una o 
altra forma, situar a I'Alcaldia un home que formes part d'una 
estrategia. I 
20Vegc,u diverses reflexions, sintetitzades, sobre I'AcciÓ Catolica a: Martínez Hoyos, Francisco: Uno de 10s rostros 
de la Victorla. ((La Acción Católica de la postguerra)). Comunicació. Jornades sobre la f~ de la Guerra Civil, Olot, 
1999. 
2' La injistencia falangista granollerina de no quedar marginats dels carrecs I llocs de poder, no era un cas exclusiu 
de la clutat vallesana I responia a una dlnamlca on, de vegades, els enfrontaments eren ben palesos. Vegeu per 
exempe: Rlquer, Borja de: ( ( € 1  Nuevo Estado i I'Ajuntament de Barcelona. La classe política del primer 
franquisme (1 939-1 957))). L'Avenq, Barcelona, 1989, núm.129 
Els falilnglstes granollerins, com els d'arreu del país, havien comprovat, espec~alment d ' en~a  de 1942 com 
I'Adm~n~stractó estatal controlava amb mes eficacia el partit i que aquest no vertebrava el reglrn franquista. En 
general, les activitats de la Falange a Catalunya varen disminuir a partlr de 1943, i només en els aspectes esportius 
i cultur31s mantingueren una certa importancia. També a partir de 1944-1945 la Falange, que fins llavors mantenia 
un fort control en aspectes de vigilancia policia1 i d'informació, va perdre aquesta competencla que passa en 
exclusiva a la Guardla Civil I al cos de Policla. Sobre la burocratització i decadencia de Falange, així com I'escas 
arrelanient de lesorgan~tzac~onsfalangistes a Catalunya, vegeu: Riquer, Borja de; Culla, Joan B.: op. at. paq. 67-77. 
I Font Llopart no va decebre els seus. El sector mes fidel a Falange 
es sentí alleugerit per I'actitud de Font Llopart que va posar en 
funció un sistema de recanvis dels consellers abans dels canvis 
preceptius i unes practiquesa lesassemblees localsfor~a innovadores 
que permeteren un cert aire de dinamització i un intent 
d'ideologització en els seus components. Pero sobretot, els seus 
94 defensors destacarien la fermesa amb que atacaria una de les lacres pitjors del moment: alguns poders factics i I 'e~traper lo.~~ La 
personalitat de Font Llopart es remarca al llarg del període i mes 
proves en trobaríem amb el seu propi ascens polític i I'impuls molt 
personal del desenvolupament urbanístic de la ciutat. El gran 
Granollers s'iniciava amb Font i el consolidaria Llobet Arnan, amb 
pros i contres, pero sortosament no tan desequilibrat com el 
creixement d'algunes poblacions vei'nes. Perque el perill de 
desequilibris importants sempre oneja sobre el projecte global 
urbanístic de Font Llopart, i sobretot per la insistencia del que 
semblava un dels somnis de I'alcalde: el polígon de Palou que es 
convertí en una especie de deria de Font i dels successius equips 
que dirigien I'Ajuntament. El poligon, tanmateix, s'esborra amb la 
caiguda de I'alcalde. En cas d'haver-se portar a terme, Granollers 
s'hauria expansionat per les terres palouenques, i el territori 
agrícola hauria minvat de manera encara mes rapida. L'increment 
demografic, per altra banda, hauria estat rapid. Palou era a totes 
llums I'objectiu d'un Granollers mes ciutat, mes receptor de 
població, de major indústria. Palou, ambel seu poligon, comportava, 
també, especulació i desequilibri, i aixo es veuria d'immediat amb 
els planejaments del costat de Granollers. Segurament, el fre de la 
seva creació va permetre que la capital comarcal no entres en el 
caos urbanístic i industrial que amara, gairebé d'immediat, bona 
part del territori. El perque, pero, no va ser autoritzat, encara avui 
te moltes incognites, tot i que el fre del projecte de Font Llopart 
quedava aclarit en part per les decidides activitats de Jaume 
Torrents Catafal, alcalde de Montones del Valles, i de Nicolas 
Riera-Marsa Llambí, segons es despren d'unes declaracions 
públiques de I'any 1965. 
El cop de gracia per impedir-ho hauria estat, per una banda, la 
inauguració del de Montornes i per altra per les implicacions, 
"En concret, un grup de persones integrat per M.  Roure, secretari de I'Ajuntament, C .  Colomer i M.Ganduxer, el 
gran beneficiari economic dels anys quaranta. Les crítiques contra Ganduxer, encara avui d ~ a  s6n molt dures, per 
les formes, fins i tot, amb que actua en benef~ci lucrat~u propi. Font Llopart hauria acabat, segons sembla, amb la 
~ngerenc~a de tots tres, persones a mes, cal recordar-ho, que no eren de la corda de Falange. Testimonis orals. 
sembla, i difícilment documentades, de la família Roca Umbert que 
no hauria vist amb bons ulls, aquells anys, I'expropiació dels seus 
terrenysa Granollers perfer-hi part del polígon de Palou, considerant 
que podria haver-se'n ressentit la seva indústria de Granollers en 
desviar-se el subministrament d'aigua cap a un planejament 
urbanístic de dimensions tan importants. 
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En el rossec mes fosc de Font Llopart, tanmateix, hi hauria la 
negació de la pluralitat política. Font no amaga mai que no creia 
en la democracia. La seva conducta política ho deixa ben clar. 
Maniobra en I'assumpte del Casino i maniobra contra I'Associació 
Cultural de Granollers. La primera part d'un llarg capítol que 
portava en el fons i la forma el no voler acceptar res que no fos 
passat pel seu sedas, es troba amb la Fundació Pere Maspons i 
Camarasa. La minsa, pero valuosa pressió popular, les gestions de 
Maspons i delsseus representants, evitaren que I'antiga església de 
Sant Francesc, destru'l'da per les flames i pel pas del temps, acabes 
convertint-se en uns jardins, a ['espera, qui sap, d'especulacions 
urbanístiques. 
El contenciós de Font Llopart amb I'AssociaciÓ Cultural va ser mes 
directe, ni mes ni menys, perque ell s'hi enfronta directament. L'AC 
I'inquietava. El Centre dlEstudis nascut el 1953 com a secció de 
I'entitat esementada, li sobrava per les funcions que feia i volia fer. 
Font no se sortí finalment amb la seva. Topa amb un grup de 
granollerins que tenien prou prestigi, habilitat i paciencia, per 
aguantar i remar i avancar, i I'advocat Pere Canal i Baliu s'ana 
perfilant com una de les persones mes idonies per encapcalar una 
oposició cultural -altra forma era molt difícil de fer-la- a les postures 
I no menys dura va ser la polemica a I'entorn del Casino-Club de 
Ritme. El contenciós entre els nous socis del Club de Ritme i els 
antics del Casino explota a causa que aquests s'emparaven en uns 
drets estatutaris i accionistes que la llei no podia avalar. Propiciada 
23 Font Llopart va aprofitar el prlmer canvi reglamentari de la meltat de la junta del Centre d'Estudis, el gener de 
1955, percol.locar-h~ personesafins: Oriol de Riba, Lluís Serra, Esteve Duran, Joan Llach, Jaume Llavina i Pere Pineda. 
Va set una especie de cop d'Estat cultural i alxo va provocar que els que quedaven de I'anterior, gairebé en fugissin. 
Testinionis orals. Sobre diversos aspectes de I'ent~tat, entre altres, vegeu la ponenc~a de Farnés i Sararols, J.M.: 
aV~nt-i-cinc anys de I'Associac~Ó Cultural d'Antics Alumnes de 2n Ensenyament)).Ponencia, Centre d'Estudis de 
1'A.C. de Granollers. 1972. Igualment, vegeu: Sala, Esteve: <(Reflexions sobre cinquanta anys d'AssociaciÓ 
Cultural)) Ponencies. AnuandelCentred'Estudisde Granollers 1997, Associació Cultural de Granollers, 1998, pag. 
59-86,. 
la fusió entre el Casino i el Club de Ritme, amb un desig ben clar 
de benefici per a ambdues entitats, i en el qual el primer aportava 
un magnífic local que tanmateix necessitava inversió, unsdos-cents 
socis i deficit, i el segon un miler de socis, afany de disposar d'un 
local que no fos arrendat, un pressupost anual d'un milió de 
pessetes i una saba nova, amb prestigi pel Jazz. Pere Canal i Baliu, 
96 com a president en aquells moments del Casino, i Jaume Clusella i Sala, com a president del Club de Ritme, feren el possible I'any 
1958 perque els respectiu socis i assembles es fusionessin. L'operació 
es consolida, pero al cap de poc temps no agrada a alguns que 
posaren paranys a ['empenta de la nova societat, sobre la base de 
la reivindicació de drets suposats per alguns socis del Casino, fins 
a reunions prohibides amb escandol conseqüent al carrer, i la ma 
allargada de Font Llopart entre mig, possiblement guiada per un 
intent de no perdre el control dins la nova societat -de nou el 
control- i per altra, i possiblement fins i tot aliena a la voluntat final 
del mateix Font Llopart, d'ensorrar de mica en mica I'entitat i 
possibilitar la venda de la seva seu, d'una superfície i situada en un 
lloc i en una cantonada de la ciutat on moltes especulacions 
urbanístiques eren possibles. 
A part de tot aixo, i per endinsar-nos encara mes en el període, la 
pregunta seria obligada: quina forca real hi havia rere i al costat de 
Font Llopart? D'entrada alguns membres actius de la Falange local. 
Per damunt de tots, Pere Viaplana. I un organ de difusió de valor 
molt important: el Vallés. I al costat, un grup de persones que 
operaven en I'especulació del moment, amb les necessitats ben 
evidents socials i especialment d'habitatge, amb qui Font Llopart 
s'hi entengué o no, pero que amb la política d'expansió de 
I'alcalde, sens dubtese'n beneficiaren lícitament o no. Font Llopart 
no estava sol en la seva actuació tan personal com semblava. La 
seva empremta, ben o mal vista, estava assegurada per un bon 
grup de persones de les quals ell era el cap visible i I'executor d'una 
política decidida i programada. Tanmateix, el valor i I'error de Font 
Llopart estigué aquí. Litiga contra els qui no seguien el seu criteri, 
i fins i tot s'hi enfronta de manera personal, pero a I'epoca en que 
fou alcalde, el clima no era els dels anys quaranta. Granollers havia 
24 NO cal obltdar, perd, que Font Llopart, de manera directa o indirecta es benef~ciava del creixement immoblltari 
granollerí, ja que, i sense prejutjar cap actitud ilHegal per la seva part, la seva notaria i els coneguts com a apisos 
de I'alcaldea, al carrer Roger de Flor, entre els promotors dels quals s'aflrmava hi havia la seva muller, eren punts 
de referencia justa o injusta de la seva activitat o contactes amb el desenvolupament granollerí. Testimonis orals. 
evolucionat. I potser ell peca de no adonar-se'n prou be. EI que 
d'encert podien tenir algunes de les seves decisions, d'altres no ho 
foren. Font Llopart, fidel als seus principis i als moments que 
governava des de I'Alcaldia, no creia en la democracia i actua 
rígidament. Fins i tot devia molestar, aquesta inflexibilitat, grups de 
pressió economics avesats a I'estraperlo i als planejaments d'un 
Granollers més gran en demografia i indústria, pero que tal vegada 97 , 
toparen amb la forta personalitat de Font L l ~ p a r t ~ ~ .  I aixo, mes que ¡ 
els enfrontaments amb entitats, associacions, i persones que 
defensaven I'alternanqa política, devia propiciar el seu cessament. 
Pero la caiguda de Font Llopart te una explicació directa. No vol dir 
que sigui I'única, pero síque sembla que va ser la decisió de Matias 
Vega Guerra, el governador civil de Barcelona, arribat a finals de 
1960, i cessat el 1962, el qui la decidí. Amb I'anterior governador, 
Felipe Acedo, Font Llopart havia sintonitzat. Font Llopart i alguns 
dels seus mes estrets col.laboradors havien coincidit gairebé a ulls 
clucs amb Acedo, i amb el cessament d'aquest, I'alcalde granollerí 
tambe era cessat poc temps després d'una forma que es demostrava 
que MatiasVega havia aguantat, possiblement a la forca, Font, fins 
esperar un cop drastic que dona resultat. Tampoc es pot obviar que 
Font Llopart no semblava que coincidís massa en la visió del 
planejament urba de Barcelona i que el refutava en la defensa d'un 
particularisme comarcal que tampoc amagava un creixement en 
certa manera desorbitat per I'epoca, de Granollers, capital del 
Valles Oriental, mitjan~ant el polígon de Palou. I amb Matias Vega 
el separaven pensament polític i taranna. Matias Vega, advocat i 
financer, un cacic canari amb fama de liberal, actua de manera ben 
fina i, tal vegada, potser tambe responent als desigs de persones 
als qui Font Llopart no havia plagut en favors que devien esperar 
rebre o de persones amb qui Font Llopart no transigí ni que fossin 
fidels al Regim. 
5. Amb el cessament de Font Llopart, i el nomenament de Trullas, 
la presa de posició de Llobet va ser clara i I'enfrontament contra 
Trullas, decidit. Com a tinent d'alcalde encapcala, des del primer 
moment de I'entrada de Trullas a I'Alcaldia, una oposició contra 
aquest. No agradava que Trullas hagués substitu'it Font perque se'l 
considerava queen part havia propiciat la seva destitució. L'oposició 
va ser frontal des del mateix Ajuntament. El governador civil va 
entendre que calia fer rapidament la substitució de I'alcalde. I 
Trullas va ser cessat amb la plena satisfacció dels falangistes mes 
purs de la ciutat quest havien enfrontat de manera dura i persistent 
amb I'ambició política de Trullas. Llobet tornava a ser I'esperan~a 
de FET i JONS de Granollers. 
6. L'etapa de Llobet Arnan al capdavant de I'Ajuntament va ser en 
moltsaspectes de continu'itat de la línia de Font Llopart. Tanmateix, 
98 en altres, es va diferenciar completament, entre altres causes per les circumstancies i la manera seva d'actuar. Persona formada en 
el Frente de Juventudes des de jove i sota el guiatge de Duran, 
Llobet Arnan va ser cridat a formar part de ['Ajuntament pel mateix 
Font Llopart. Era un home joseantonia i es mantindria fidel als seus 
criteris des que enceta I'activitat política. Admirava Font Llopart 
perque creia que portava a terme una tasca de regeneració 
economica i moral. Segons Llobet, Font havia acabat amb el 
mercat negre i les practiqueseconomiques abusives, que a inicis de 
la decada dels cinquanta eren presents a Granollers i que cap dels 
ajuntaments anteriors no havien volgut o no havien sabut tallar. 
Llobet es posa al davant d'una Alcaldia i de la representació d'una 
ciutat que tingué durant el seu mandat canvis molt importants des 
del punt de vista demografic, economic i polític. Pero per damunt 
de molts altres aspectes, Granollers acusa el resso dels canvis 
endegats per les promocions immobiliaries encetades en I'epoca 
de Font Llopart i consolidatsen I'epoca de Llobet: els habitatges del 
Grupo Liberación i el Grupo Victoria i el de La Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i I'Estalvi que de nou demanaria llicencia el 1974 
per a la construcció d'un conjunt residencial, dos blocs de 160 
pisos i un centre cívic. Mes tard, La Caixa dlEstalvis Provincial de la 
Diputació de Barcelona també la sol,licitaria per a altres 
construccions. No totes les obres foren acabades durant I'epoca de 
Llobet Arnan, pero sí que van lligades amb I'expansió arrancada i 
consolidada, com s'indicava,elsanysde Font i de Llobet. De I'epoca 
Llobet, una de les promocions que portaren més polemica a 
Granollers va ser la iniciada a finals de 1965 amb el projecte per a 
un conjunt residencial al costat de la carretera de Caldes, proposat 
per la constructora Financiaciones Insobe, S.A. i aprovat el 1969. 
Un avantprojecte de finals de 1973 dona lloca una altra promoció: 
la de Fidecaya, del barri de Ponent. Una altra promoció immobiliaria 
afecta Can Bassa a Palou, que va presentar Vimugrasa. El segon 
projecte de Vimugrasa va ser el de la zona coneguda com de Can 
Mónic. Un escandol a I'entorn d'una especulació fraudulenta en 
25 Vegeu TelelExpres, 13 de setembre de 1977.Test1monis orals 
que s'incloi'a el mateix alcalde Llobet Arnan i de la qual mes tard 
fou exculpat, va feralentir lesobres.Talvegada qüestions polítiques 
del moment de la transició, la postura de Llobet de no voler avalar 
ni formar part d'una candidatura electoral amb persones procedents 
del Movimiento i amb els qui Llobet no combregava massa, podien 
haver possibilitat, a part de la certesa o no d'algunes activitats 
incorrectes de Vimugrasa, una maniobra de que sorti esquitxat el 99 
mateix alcalde.25 
Logicament, també el canvi social va ser notable. La posició de 
['Ajuntamentva ser relativament comoda durant part dels seixanta. 
De mica en mica, no ho fou tant. Els contenciosos amb Granollers 
Comunitat Cristiana, per exemple, palesaven el neguit per la 
necessitat de canvis no fets sota la decisió i el control dels qui 
dirigien els afers públics. En la tensió per les picabaralles entre la 
publicació parroquial i el Vallés en que alguns s'hi trobaren 
immiscits, Llobet se'n va voler marginar. Persona dialogant i liberal 
en molts aspectes, s'adonava que les coses s'havien de tractar 
evitant les crispacions. Home de creences religioses, mantingué 
una línia gens estrident en els tractes amb la parroquia pero fou 
crític amb alguns practicants catolics que en la vida diaria 
demostraren que els interessava mes I'especulació i el guany 
economic que la realització d'una societat sota el prisma del 
pensament falangista.Cridat, malgrat que no ho volgués, a ser el 
president de la Diputació substituint Samaranch amb qui havia 
treballat durant alguns anys, hagué de fer la transmissió de poders 
de la Diputació a mans de Tarradellas. Ell, que s'havia qualificat i 
continuaria fent-ho com a persona formada sota I'ideari de Jose 
Antonio, tambéafirmava quequan la tasca política no podia fer-se 
sobre la base dels propis criteris, calia retirar-se. S'estigues o no 
d'acord amb el pensament de Llobet Arnan, ningú podia negar 
que, al llarg de la seva trajectoria política, havia demostrat una total 
coherencia. És clar, pero, que Llobet no havia estat sol en la seva 
dilatada gestió. Un grup de persones fidels com ell als principis 
joseantonians li havien donat cobertura. No havien estat molts al 
llarg de la Dictadura, pero havien estat bregadors, constants, 
organitzats, menys que més, en el Consejo Local del Movimiento 
pero sobretot agrupats a I'ombra de la revista Estilo, primer, i 
després el Vallés. 
Malgrat la conflictivitat del moment, Llobet Arnan se'n sorti forca 
be de la situació prou complicada. Altres alcaldes maniobraren 
molt pitjor. Tot i ser un home del Regim, segur que la voluntat 
d'entendre's de Llobet ajuda a fer mes facils moltes transaccions 
d'aquells anys prou difícils. 
I . I  2. Caldria assenyalar tambe que tot un enfilall d'organitzacions 
oficials amb presencia a Granollers acabaven d'enfortir el poder 
polític, perque tot i que amb menor poder que els anteriors, junt 
amb aquells, el feren encara mes solid i espes: Sección Femenina, 
'O0 Frente de luventudes, SEU, i tambe la Hermandad Sindical de 
Labradores i el Sindicat Vertical, foren organs prou eficacos en la 
gestió, convocatoria, control i sanció d'aquells que no combregaven 
amb el Regim. 
a ) La Sección Femenina complí i ompli una tasca i un buit que el 
Nuevo Estado assigna a les dones, fent-10s fer un paper subsidiari 
i que a Granollers funciona perfectament. Hi havia una Escuela 
Hogaron s'ensenyaven labors tradicionals i unes activitats recreatives 
i sobretot folkloriques i aquestes eren les tasques, basicament, que 
la Secció Femenina tenia com a objectius prioritaris en un ideari 
absolutament sexista, en el fons i en la forma, compartit per homes 
i dones de Falange. 
((c. .) Sin temor a equivocarse diremos que es gracias a la femenidad 
hispánica, mas perfecta la reciedad del hombre.1 (...) Y asi se 
encarna la raza, sublime en heroismos y virtudes y propensa al  
mismo tiempo a lanzarse a cabalgar por áridos caminos que 
conducen a veces a quijotadas. Pero siempre se vuelve a casa, 
donde espera /a mujeryen e/la reina comosoberana. / Y J / ~ ~ u c J ~ / J  
con estas cualidades se encamina la labor de la Sección Femenina 
de Falange (...) Viene este prámbulo de acuerdo con el final de 
curso que estos dias ha tenido iugar en la ESCU~J Hogar de 
Granollers (. . .))) .26 
Certament, amb el transcurs dels anys, la Secció Femenina remodela 
alguns dels seus continguts, pero a Granollers, i segons dadesfetes 
públiques, encara el 1969, tenia una presencia obligada en el 
sector juvenil de noies que necessitaven fer uns cursos i 
aprenentatges per obtenir títols o certificats per exercir algunes 
professions, i fins i tot per a I'obtenció de passaports, permisos de 
conduir i poder inscruire's en alguns centres de recerca, esportius 
o culturals. 
Estilo, núm. 20, gener de 1941 I Vallés, núm. 831 I 832, juny I juliol de 1957. HMJM 
b) En el cas del Frente deluventudes, les tasques drensinistrament 
en la doctrina del Nuevo Estado es veien emparades per una llei de 
6 de desembre de 1940 amb desplegaments posteriors que li 
permetien la tutela, a totes les escoles, de I'educació política -amb 
trets de formació premilitar- i esportiva. D'aquesta forma, a les sis 
escoles de la ciutat es van crear unitats escolars que, sota la direcció 
dels corresponents caps i instructors, s'hi feien classes setmanals 
d'aquelles disciplines. Mes tard, de forma, diguem-ne voluntaria, 
els joves podien formar part de les Centurias,on s'impartia una 
bona dosi de doctrines polítiques i d'educació religiosa. No hi havia 
dubtes de I'ideari políticomilitar d'aquesta ~ r g a n i t z a c i ó . ~ ~  A 
Granollers, com a moltes altres poblacions catalanes, fou la 
catapulta política d'alguns joves que després s'incorporaren a 
I'esport-fins i tot d'elit- i a la política, i que molt sovint recordaven 
el seu pas i la seva formació joseantoniana en les files del Front de 
Joventuts. A Granollers, la vinculació entre el FJ i I'esport es un dels 
fenomens mes clars del país, especialment pel que fa referencia a 
I'handbol. 
c) El SEU poca cosa podia conrear en una ciutat on I'ambit 
universitari d'aquells moments tenia ben poca representació. De 
totes maneres, procura instal.lar-se immediatament el mes de 
febrer de 1939, i Ilanqa la seva oferta de treball incondicional por 
((Dies, por España y por su Revolucion Nacional-Sindicalista)) i 
procura endegar actes periodicament com el del Dia del Estudiante 
Caido, alguna Fiesta de la Cultura, i intervenir en I'ensenyament 
mitja, a traves del patronat d'ensenyament, almenys els primers 
anys de postguerra. Sens menystenir el poder polític que aixo 
representava, també amb els anys es va anar diluint. 
d) Per últim, no crec que s'hagi d'oblidar el paper polític que juga 
molts anys la parroquia com a organ de representació of~cial de 
I'Esglesia catolica. La parroquia i molts feligresos granollerins van 
jugar un paper, els primers temps de postguerra, ben galdós. Que 
hom sapiga, ben poc, per no dir res, en conjunt, van fer per impedir 
una colla d'ajusticiaments al camp de la Bota. De fet, el 
nacionalcatolicisme embolcalla la gent. Les Santes Missions, 
especialment la de 1952, eren una catarsi extraordinaria de la qual 
27 Durant alguns anys, entre les organitzacions més actlves de la demarcació de Barcelona hi hague la de Granollers. 
Vegeu: Riquer, Borjade; Culla, Joan B.: El franquisme i la transici6democr~t1ca.(1939-1988). Histdriade Catalunya, 
vol. VII,Ed 62.Barcelona. 1989, 1399.74 i 75 També: Planas, Jordi:  manifestacions dels feixisme .s 
el poder polític es beneficia de manera ben visible i rendible durant 
molt de temps. Sortosament es trenca formalment i de manera real 
tanta alianca, a mitjan decada delsseixanta, convertint-se Granollers, 
Comunitat Cristiana en I'altaveu més privilegiat per a aquells que 
des de la parroquia denunciaven el Sistema i el Regim, i 
transformant-se, la Parroquia, d' un poder- espiritual i polític- al 
102 servei d'aquells, a un altre, moltesvegades, de tutela, aval i agitació 
contra el poder franquista. 
El trencament ocorregut al país, a Granollers en concret, entre el 
que era la ciutat abans de 1936 i la que apareixia a la mort del 
general Franco, era brutal. Després, amb la mort de Franco es 
comencaria a apedacar el país, pero s'havien perdut conceptes i 
valors democratics recuperats a cops i corredisses i havien passat 
massa anys perque la tasca fos facil. No es pot negligir que a 
Granollers es visqué amb por durant tot el franquisme. Una por 
amb molts matisos davant dels qui disposaven del poder. I amb por 
general esvisqué, tot i I'euforia mentres'albiraba un possiblecanvi, 
ja que el fenomen sociologic del franquisme es constatava a 
Granollers que era forca perillós. Una manera determinada 
d'entendre la societat i de comportar-se políticament havia 
contaminat massa la societat granollerina i la Transició ho acabaria 
dedemostrar. En realitat, a partir de 1975 calia recuperartot el que 
es pogués dels valors democratics i de la historia del país, de la 
llibertat de les persones, calia saber i explicar la veritat del perque 
d'una Guerra Civil, de tanta repressió i de tants anys de Dictadura, 
durant la qual, no hi havia dubte, s'havia falsejat o amagat la 
memoria historica. 
De fet, a part de la discussió sobre el que fou el Regim, el Sistema, 
les formes feixistes, dictatorials, autoritaries, militars del franquisme, 
el temps dira el perque de I'absencia tan perllongada de la falta de 
democracia i que n'ha quedat del franquisme. La reflexió historica 
sobre el període comenca a eixamplar-se, i a ser pregonament 
oberta. 
Joan Garriga i Andreu 
Historiador 
